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1 UVOD 
V naravi so vsa živa bitja povezana med sabo in z okoljem. Med njimi so se razvili odnosi, 
ki so izredno prepleteni in lahko vplivajo na številne druge dejavnike v okolju. Eden izmed 
bolj pogostih in prepoznavnih odnosov v naravi je odnos med plenom in plenilcem. Vsa 
živa bitja za preživetje potrebujejo hrano, ki jo velikokrat predstavljajo kar druge živali. 
Zato so v odnosu do plenilcev plenske vrste razvile različne strategije preživetja in 
prilagoditve, da bi kar najbolj zmanjšale nevarnost uplenitve.  
Najbolj učinkovit način preživetja je, da se živali izognejo plenilcem in da tako sploh ne 
pride do srečanja. Veliko živali uporablja kamuflažo in se zlije z okoljem, tako da jih 
plenilec niti ne opazi ali uporablja različne vrste mimikrije, pri kateri lahko z obliko, barvo 
ali določenim vedenjem oponašajo rastline oz. dele rastlin, kot so listi, vejice ali druge 
vrste živali, ki ne predstavljajo hrane za plenilca ali pa so strupene (Endler, 1981; Pasteur, 
1982). Ko pa pride do srečanja in plenilec prepozna potencialen plen, je pogost odziv 
živali, da pred plenilcem zbežijo ali se skrijejo. Plenilca lahko poskušajo tudi zamotiti ali 
jim odvrniti pozornost, nekatere pa lahko tudi hlinijo smrt (Pasteur, 1982). 
Če pa žival ne more pobegniti, se lahko pred plenilcem brani na različne načine. Plen lahko 
poskuša plenilca prestrašiti, tako da razkrije dele telesa, ki so živo obarvani ali imajo 
navidezna očesa ali z držo oponaša drugo nevarno žival, npr. kačo, ali pa navidezno 
poveča svojo velikost (Cott, 1940). Razkazuje lahko tudi dele telesa, ki so nevarni, npr. 
rogovi, bodice, zobje, te pa tudi uporabi kot orožje in se pred plenilcem aktivno brani. 
Drug način je še kemična obramba, pri kateri živali uporabljajo strupene ali ogabne snovi, 
da plenilca odvrnejo od napada (Barnard, 1983).  
Nekatere živali pa uporabljajo drugačen pristop. Namesto da bi zbežale, se plenilcu, ko jih 
ta ne napada, približajo in ga z agresivnim vedenjem poskušajo odgnati, preden bi jih ta 
lahko napadel. Ta zanimiv pojav se imenuje mobing, opazujemo pa ga lahko pri različnih 
skupinah živali, predvsem pticah pa tudi sesalcih in nevretenčarjih (Barnard, 1983). Curio 
(1978) je podal različne hipoteze o funkciji mobinga. Nekatere od teh so: utišati potomce, 
zbegati plenilca, ga pregnati s trenutnega mesta oz. mu dati vedeti, da je bil opažen, 
opozoriti druge osebke, naučiti potomce o nevarnosti. Čeprav ni povsem jasno, zakaj bi se 
živali vključevale v tako tvegan podvig, bi nam to vedenje lahko pomagalo pri iskanju 
določenih vrst plenilcev na nekem območju. Eden od plenilcev, ki je »žrtev« mobinga, je 
tudi mali skovik (Glaucidium passerinum), buren odziv na njegovo prisotnost, pri gozdnih 
pticah, ki predstavljajo njegov plen, pa bi nam lahko pomagal pri posrednem določanju 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 MALI SKOVIK 
Mali skovik (Glaucidium passerinum) je majhna sova (dolžina 15-19 cm, razpon peruti 32-
39 cm) (Svensson in sod., 2010) pretežno rjave barve z majhnimi belimi pikami po hrbtu in 
perutih (slika 1). Na zatilju ima vzorec z dvema belo obrobljenima črnima pegama, ki 
oblikujeta lažni očesi ali okcipitalni obraz. Ko je vzburjen ali vznemirjen, postavi rep 
pokonci in maha z njim z ene strani na drugo. Lahko je tudi agresiven. Samec lahko včasih 
napade osebo, ki imitira ali predvaja njegovo pesem (König in Weick, 2008). 
 
 
Slika 1: Mali skovik (Glaucidium passerinum) (foto: Mateja Jamnik) 
 
Je stalnica, ki živi v polodprtih iglastih in mešanih gozdovih, od 200 m nadmorske višine 
do drevesne meje (König in Weick, 2008). Razširjen je v severni in centralni Evropi in na 
vzhod prek Sibirije do severne Kitajske (König in Weick, 2008; Svensson, 2010). V 
Sloveniji živi na nadmorski višini od 1000 do 1800 m v smrekovih ali jelovih gozdovih, 
presvetljenimi z jasami, posekami, mladim smrečjem, močvirnimi ali skalnimi presledki 
(Geister, 1995). Mali skovik v svojem domačem okolišu uporablja gozdne sestoje različnih 
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razvojnih faz, najbolj pa mu ustreza zrel gozd. To verjetno izhaja iz večje dostopnosti 
plena v zrelem gozdu v primerjavi z mlajšimi fazami. Lahko uporablja tudi gozdne robove, 
kjer je plen bolj številčen (Strøm in Sonerud, 2001). 
Je monogamna vrsta, samci in samice pa so lahko z istim partnerjem več sezon. Samci so 
zelo teritorialni in lahko ostanejo na istem teritoriju do 7 let. Velikost teritorija obsega 1-2 
km
2
, odvisno od topografije, dostopnosti hrane in gostote populacije. Večinoma gnezdi v 
duplih velikega (Dendrocopos major) ali triprstega detla (Picoides tridactylus) (König in 
Weick, 2008). 
Mali skovik se hrani predvsem z malimi sesalci, še posebej voluharicami, mišmi in 
rovkami ter s pticami, v manjši meri pa tudi z žuželkami, kuščarji in ribami (Mikkola, 
1970). Male sesalce lovi s preže, tako da nekaj časa opazuje, nato pa se hitro spusti nad 
plen. Ptice večinoma lovi v letu (König in Weick, 2008). Mali skovik poišče jato ptic, se ji 
približa in se zadržuje v bližini, dokler ne dobi priložnosti za napad iz zasede. Ptice vedno 
napade od zgoraj (Kullberg, 1995). Aktiven je predvsem zgodaj zjutraj in zvečer, pa tudi 
podnevi. Ure aktivnosti se razlikujejo sezonsko in glede na zemljepisno širino, ker je mali 
skovik odvisen od svetlobe. V temi skoraj nič ne vidi, zato takrat ni aktiven (Mikkola, 
1970). Podobno kot ujede lahko tudi mali skovik zaznava UV svetlobo in tako pridobiva 
informacije o prisotnosti plena (Härmä in sod., 2011). Jeseni shranjuje hrano v številnih 
duplih ali gnezdilnicah, pri tem si za shrambo raje izbere gnezdilnice z manjšimi 
odprtinami, kjer je hrana bolj varna pred roparji. Pri tem polaga plen na trebuh v značilnih 
vzorcih. Tako lahko ugotovi, če kaj manjka in plen nadomesti. Med shranjenim plenom 
prevladujejo voluharice, v letih, ko je številčnost voluharic nizka, pa ptice (Solheim, 1984). 
Večino plena nakopiči jeseni pred pojavom snežne odeje. Pozimi, ko gozdna tla prekriva 
sneg, začne mali skovik izkoriščati zalogo plena, saj je takrat dostopnost plena (voluharic) 
majhna. S kopičenjem hrane in izkoriščanjem, ko je to potrebno, mali skovik ublaži 
sezonska nihanja v dostopnosti hrane (Halonen in sod., 2007). 
Prehrana malega skovika se lokalno razlikuje. Sestava plena se lahko razlikuje tudi med 
leti na isti lokaciji, kar je odvisno od dostopnosti plena. Mali skovik tako ne lovi samo 
nekaj določenih vrst ptic in glodalcev, ampak se hrani z večino vrst, ki se pojavljajo na 
nekem območju, v skladu z njihovo številčnostjo (preglednica 1). Tudi med glodalci lahko 
v različnih letih in lokacijah prevladujejo različne vrste, odvisno od njihove številčnosti 
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Preglednica 1: Odstotek (%) posameznih vrst ptic v prehrani malega skovika (Glaucidium passerinum) 









Šotnar in sod. 
(2015) 
Brezovček (Acanthis flammea) 2,25 
 
6,52  
Polarni brezovček (Acanthis hornemanni)  
 
3,26  
Bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaneus)  0,07 
 
 
Dolgorepka (Aegithalos caudatus)  0,63 1,09 2,86 
Alaudidae indet. 0,22 0,07 
 
 
Travniška cipa (Anthus pratensis)  0,28 
 
0,42 
Drevesna cipa (Anthus trivialis) 6,07 0,07 
 
 
Anthus sp.  
 
1,09  
Hudournik (Apus apus) 0,22    
Lišček (Carduelis carduelis)  0,50 
 
 
Zelenec (Chloris chloris)  0,28 
 
 
Carduelis sp.  2,11 
 
 
Dolgoprsti plezalček (Certhia familiaris) 1,35 0,42 
 
6,12 
Dlesk (Coccothraustes coccothraustes)  0,22 
 
 
Plavček (Cyanistes caeruleus)  2,03 
 
4,08 
Mestna lastovka (Delichon urbicum)  0,07 
 
 
Veliki detel (Dendrocopos major) 0,22 0,13 
 
 
Mali detel (Dryobates minor)  0,07 
 
0,42 
Rumeni strnad (Emberiza citrinella) 2,02 0,85 1,09 1,23 
Taščica (Erithacus rubecula) 8,54 5,75 
 
6,52 
Belovrati muhar (Ficedula albicollis)  
  
2,45 
Črnoglavi muhar (Ficedula hypoleuca) 4,04    
Mali muhar (Ficedula parva)  0,07 
 
 
Ščinkavec (Fringilla coelebs) 17,98 15,13 1,09 10,62 
Pinoža (Fringilla  montifringilla) 1,12 0,13 3,26  
Mali skovik (Glaucidium passerinum)  0,28 
 
 
Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 0,45    
Vijeglavka (Jynx torquilla) 0,45    
Rjavi srakoper (Lanius collurio)  0,13 
 
 
Repnik (Linaria cannabina)  0,50 
 
0,42 
Čopasta sinica (Lophophanes cristatus) 2,25 1,68 
 
0,82 
Krivokljun (Loxia curvirostra) 1,35 0,22 1,09 1,63 
Veliki krivokljun (Loxia pytyopsittacus)  
 
1,09  
Loxia sp.  
 
1,09  
Bela pastirica (Motacilla alba) 1,12 0,22 6,52 1,23 
Siva pastirica (Motacilla cinerea)  0,22 
 
 
Kupčar (Oenanthe oenanthe) 0,22    
    se nadaljuje 
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nadaljevanje Preglednice 1: Odstotek (%) posameznih vrst ptic v prehrani malega skovika v štirih raziskavah. 









Šotnar in sod. 
(2015) 
Velika sinica (Parus major) 1,80 4,62 18,48 4,89 
Parus sp.  0,13 3,26  
Domači vrabec (Passer domesticus) 0,22 
 
3,26 0,82 
Poljski vrabec (Passer montanus)  0,07 
 
 
Menišček (Periparus ater) 0,45 7,92 1,09 7,34 
Pogorelček (Phoenicurus phoenicurus) 1,12 
  
0,82 
Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita)  1,48 
 
4,89 
Grmovščica (Phylloscopus sibilatrix)  0,63 
 
1,23 
Severni kovaček (Phylloscopus trochilus)  2,52 
 
2,05 
Phylloscopus sp. 9,89    
Snežni strnad (Plectrophenax nivalis)  
 
5,43  
Laponska sinica (Poecile cinctus)  
 
5,43  
Gorska sinica (Poecile montanus) 4,04 0,07 16,30 6,52 
Močvirska sinica (Poecile palustris)  5,53 
 
3,68 
Siva pevka (Prunella modularis)  2,18 
 
2,05 
Kalin (Pyrrhula pyrrhula) 1,80 0,91 4,35 1,23 
Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus) 2,02 0,13 
 
 
Regulus sp.  12,97 
 
6,94 
Repaljščica (Saxicola rubetra) 0,67 1,13 
 
 
Prosnik (Saxicola torquata)  
  
0,42 
Brglez (Sitta europaea)  0,70 
 
4,08 
Čižek (Spinus spinus) 9,66 3,50 
 
1,63 
Črnoglavka (Sylvia atricapilla)  2,74 
 
2,86 
Vrtna penica (Sylvia borin) 0,67 0,42 
 
0,42 
Rjava penica (Sylvia communis)  0,13 
 
1,23 
Mlinarček (Sylvia curruca)  0,28 
 
 
Sylvia sp.  0,22 
 
 
Stržek (Troglodytes troglodytes) 0,22 4,14 
 
4,08 
Vinski drozg (Turdus iliacus) 0,22    
Kos (Turdus merula)  0,13 
 
 
Cikovt (Turdus philomelos) 0,22 0,63 
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V vzhodnem delu centralne Evrope (Češka, Poljska, Slovaška) na posameznih lokacijah 
delež ptic predstavlja 26,8-88,4 % plena. Pozimi je delež ptic manjši – 35,3 % kot poleti – 
66,3 %. Med ostanki plena so našli 47 vrst ptic (Mikusek in sod., 2001). 
V drugi raziskavi na Slovaškem so med vzorci plena našli 10 vrst sesalcev in 33 vrst ptic. 
Najbolj številne so bile ptice iz družin penic Sylviidae, drozgov Turdidae, sinic Paridae in 
ščinkavcev Fringillidae, našli pa so tudi manj običajne vrste: pogorelček (Phoenicurus 
phoenicurus), bela pastirica (Motacilla alba), repnik (Linaria cannabina), mali detel 
(Dryobates minor) in domači vrabec (Passer domesticus). Na različnih lokacijah 
prevladuje različen plen tako med sesalci kot med pticami. Med gnezditveno sezono so 65 
% hrane predstavljale ptice in 34,8 % sesalci, pozimi pa je delež ptic padel na 26,8 %, 
medtem ko je delež sesalcev dosegel 73,2 %. Med gnezditveno sezono so med hrano našli 
tudi juvenilne osebke ptic. Ti so bili predstavniki sinic (menišček, gorska sinica) in 
črnoglavka, siva pevka (Prunella modularis), stržek, dolgoprsti plezalček in ščinkavec 
(Šotnar in sod., 2015) 
Največ plena malega skovika spada v utežno kategorijo 20-40 g (večinoma sesalci), ptice 
pa predstavljajo lažji plen, ki spada v kategorijo 5-20 g (95 % uplenjenih ptic). Med 
plenom se lahko znajdejo tudi živali težje od 40 g, npr. cikovt (Turdus philomelos), kos 
(Turdus merula), dlesk (Coccothraustes coccothraustes) in veliki detel (Mikusek in sod., 
2001; Šotnar in sod., 2015). 
2.2 MOBING 
Mobing (ang. mobbing) je buren odziv osebkov plena na oglašanje ali podobo plenilca, pri 
katerem osebki plena plenilca nadlegujejo in preganjajo, čeprav jih plenilec v tistem 
trenutku ne napada. Mobing se pojavlja pri različnih skupinah živali, sesalcih, ptičih, ribah 
in celo žuželkah. Pri pticah je mobing pogost pojav, ki ga lahko opazujemo pri zelo 
različnih vrstah, ko manjše ptice skupaj preganjajo plenilce, večje od sebe (Wilson, 2000; 
Dugatkin, 2004; Breed in Moore, 2012; Alcock, 2013). 
Ostreiher (2003) je hipoteze, ki razlagajo mobing razdelil v 3 skupine: mobing je 1. 
altruistično vedenje, pri katerem osebki ogrožajo sebe za dobro drugih članov skupine; 2. 
del starševske nege in ga ptice izvajajo v korist potomcev; 3. sebično vedenje, od katerega 
ima korist le posameznik, ki ga izvaja. 
Ptice se odzovejo predvsem na oglašanje plenilca, saj ima sluh pri pticah pomembno vlogo 
pri prepoznavanju plenilcev. Odzive ptic na oglašanje plenilca lahko razvrstimo kot 
primarne ali sekundarne. Primarni je odziv direktno na oglašanje plenilca, sekundarni pa je 
odziv, ki se ga ptice, ki same ne vidijo plenilca, »nalezejo« (ang. »by contagion«) in se 
odzovejo zaradi odziva drugih ptic (Miller, 1952). Ptice se odzivajo samo na oglašanje 
plenilca, ki ga poznajo (Miller, 1952; Hauser in Caffrey, 1994; Reudink in sod., 2007). 
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Plenilca, ki na nekem območju ni prisoten, stalne ptice ne poznajo in se zato ne odzovejo. 
Ker še niso imele kontakta z njim, se še niso naučile, kakšno nevarnost predstavlja 
(Reudink in sod., 2007). Možen je le odziv zaradi radovednosti zaradi monotonega in 
dolgo ponavljajočega zvoka. Mesto, s katerega zvok (oglašanje sove) prihaja, ptice hitro 
določijo (Miller, 1952). 
Količina informacij o nevarnosti, ki jo posameznik ima, vpliva na njegov vedenjski odziv. 
Ptica, ki nima popolne informacije o grožnji, ker plenilca ne vidi, in se ne pridruži 
mobingu, zmanjša stopnjo aktivnosti v času, ko mobing klici trajajo. Ko prenehajo, se 
osebek obnaša, kot da grožnja ni več prisotna, kar pomeni, da lahko ptice uporabljajo 
sekundarne informacije o prisotnosti plenilca in do neke mere ocenijo stopnjo grožnje 
samo na podlagi oglašanja (Lind in sod., 2005). Pri pticah, ki se odzovejo z mobingom, 
lahko isti plenilec pri različnih vrstah sproži zelo različne odzive. Ptice se lahko samo 
oglašajo in se medtem skrivajo ali ne, poleg tega lahko ob tem premikajo peruti, rep in 
glavo. Nekateri ptiči se premikajo in se lahko tudi spreletavajo okoli plenilca, mimo njega 
ali proti njemu in se na določeni razdalji od plenilca obrnejo nazaj. Nekateri plenilca tudi 
napadejo (Altmann, 1956). Odzivi se lahko razlikujejo tudi znotraj vrste glede na spol, 
starost, npr. mladi osebki lahko opazujejo starejše ptice med mobingom in tako zbirajo 
informacije o potencialnih grožnjah (Shedd, 1982). 
Preden pride do mobinga, morajo ptice plenilca zaznati in grožnjo sporočiti drugim. Ptice 
lahko v ta namen uporabljajo različne klice. Sibirske šoje (Perisoreus infaustus), ki živijo v 
skupinah s sorodniki, uporabljajo različne tipe klicev, da sporočijo drugim pripadnikom 
skupine tip plenilca – ali je to sokol ali sova. Poleg tega sporočajo še stopnjo nevarnosti, ki 
jo plenilec predstavlja, tako da spremenijo frekvenco klicev – več klicev za bolj nevarnega 
plenilca (Griesser, 2009). Podobno ameriške sinice iz rodu Poecile uporabljajo različne 
tipe alarmnih klicev, ki označujejo tip oz. vedenje plenilca (plenilec v letu ali na drevesu) 
in različne variacije v klicih, ki sporočajo nevarnost plenilca (podobno kot sibirske šoje), 
kar se nanaša predvsem na velikost plenilca (dolžina telesa in razpon peruti). Z velikostjo 
plenilca je povezana njegova okretnost in možnost manevriranja, to pa kaže na stopnjo 
nevarnosti, ki jo plenilec predstavlja. Na klice, ki predstavljajo večjo stopnjo nevarnosti 
(manjši plenilec), se druge ptice močneje odzovejo in mobing je daljši in intenzivnejši, 
ptice se bolj približajo plenilcu in so bolj napadalne (Templeton, 2005; Soard & 
Ritchinson, 2009). Tako intenzivnejši klici privabijo več osebkov. Medtem ko so istovrstni 
osebki zmožni oceniti majhne razlike med klici, se osebki drugih vrst zanašajo na 
informacijo, ki je kodirana v številu elementov oz. delov pesmi ne glede na majhne razlike 
v tipu klicev (Randler, 2011). Ker sami mobing klici lahko sporočajo plenilsko nevarnost 
drugim vrstam, imajo vrste, katere pleni isti plenilec, korist od prepoznavanja 
protiplenilskih klicev drugih vrst. Oglašanje ene vrste med mobingom pritegne v bližino 
tudi osebke drugih vrst (Hendrichsen in sod., 2006). Tako se oblikujejo skupine različnih 
vrst ptic, ki skupaj sodelujejo pri mobingu, kar je lahko pomemben dejavnik pri uspešni 
obrambi proti plenilcu (Altmann, 1956; Hurd, 1996).  
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Ptica z mobing klicom sporoči plenilcu, da je bil opažen. Ta osebek se verjetno najbolj 
zaveda lokacije plenilca in zato predstavlja težje ulovljiv plen. Plenilec zato raje lovi 
osebke, ki se ne oglašajo, saj tako porabi manj energije (Kareksela in sod., 2013). Ptice, ki 
sodelujejo pri mobingu plenilca, tako zmanjšajo tveganje, da jih bo plenilec uplenil (Pavey 
in Smith, 1998; Ostreiher, 2003). Po drugi strani pa so ptice med mobingom izpostavljene 
resni nevarnosti, saj jih lahko plenilec vseeno napade in ubije (Sordahl, 1990). Ptice imajo 
torej od mobinga po eni strani koristi, po drugi pa se izpostavljajo resnim tveganjem. Pri 
mobingu gre zato verjetno za kompromis med stroški in koristmi (Krams in sod., 2007). 
Dugatkin in Godin (1992) sta pregledala možne stroške in koristi približevanja plenilcu. 
Stroški približevanja plenilcu so: 1. povečano tveganje smrtnosti približevalca, 2. 
povečano tveganje smrtnosti njegovih potomcev ali drugih sorodnikov, 3. strošek 
izgubljene priložnosti, npr. za iskanje hrane ali parjenje, 4. energetski strošek, 5. strošek, 
ko osebka, ki se približuje plenilcu, v tem času izkoristijo drugi osebki, npr. izkoristijo 
njegovo samico ali mu ukradejo hrano. Možne koristi pa so: 1. pridobivanje informacij o 
naravi potencialne grožnje, 2. informiranje drugih o potencialni grožnji, 3. odvračanje 
predatorja, 4. oglaševanje svoje kvalitete partnerjem. 
Odziv ptic na plenilca in intenzivnost mobinga sta odvisna od različnih dejavnikov. Odziv 
različnih vrst ptic se spreminja s stopnjo plenilstva. Če je stopnja plenilstva previsoka, je 
tveganje priključitvi mobingu previsoko v primerjavi s koristmi, npr. mobing klici 
pritegnejo več ptic dlje od plenilčevega gnezda (Forsman in Monkkonen, 2001). Po drugi 
strani pa so pri poskusih z belovratimi muharji (Ficedula albicollis) ugotovili, da so ptice 
bolj pripravljene sodelovati s svojimi sosedi in mobing je bolj intenziven, če je tveganje za 
uplenitev večje. Prek sodelovanja lahko posamezniki občutno povečajo učinek na vedenje 
plenilca in zmanjšajo tveganja povezana z vključevanjem v mobing (Krams in sod., 2010). 
Hauser in Caffrey (1994) sta ugotovila, da se ameriške vrane (Corvus brachyrhynchos) 
odzivajo na oglašanje določene sove in sokola, ki te vrane plenita, vendar do mobinga 
pride le pri sovi, ki je nočni lovec, podnevi, ko počivajo, pa jih vrane preganjajo, pri 
sokolu, ki pa lovi podnevi in predstavlja dejansko nevarnost, pa vrane odletijo. 
Intenzivnost mobing odziva je odvisna od plenilskega pritiska. Na območjih z večjo 
abundanco plenilca lahko pričakujemo močnejši mobing, na območjih, kjer je plenilec 
redkejši, pa šibkejši (Sandoval in Wilson, 2012). Poleg tega na mobing vpliva prisotnost in 
aktivnost drugih ptic in je bolj intenziven ter traja dlje časa, če so prisotni drugi osebki 
(Ostreiher, 2003). Tudi pri branjenju mladičev ima socialno okolje pomembno vlogo. Par 
belovratih muharjev začne šibkejši mobing, če je sam, in močnejši, če so prisotni sosedi 
(Krams in sod., 2009). Eden od dejavnikov intenzivnosti mobinga je lahko tudi zakritost 
gnezda. Pari ameriških drozgov (Turdus migratorius) se precej razlikujejo v odzivih na 
vrane, plenilce gnezd, kar je povezano s stopnjo izpostavljenosti njihovega gnezda. Drozgi 
z izpostavljenimi gnezdi se močneje odzovejo in lahko tudi napadejo plenilca, medtem ko 
dobra zakritost gnezd zmanjša potrebo po močnem mobing odzivu. To kaže, da je 
intenziven mobing zadnja možnost obrambe gnezda, saj lahko po drugi strani intenziven 
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mobing v bližino privabi druge plenilce, ki lahko odkrijejo položaj gnezd in jih uplenijo 
(McLean in sod., 1986; Krams in sod., 2007). 
Odziv osebka je lahko odvisen od stopnje dominantnosti osebka in njegove potencialne  
naložbe v reprodukcijo (Gehlbach in Leverett, 1995), poleg tega pa tudi od njegove telesne 
velikosti, ki verjetno vpliva na njegovo zaželjenost kot plena, kar vpliva na stopnjo 
plenilstva (Forsman in Monkkonen, 2001). Mobing odziv je omejen še s teritorialnimi 
mejami – odziv je zelo močan znotraj teritorija in zelo šibek zunaj njega (Betts in sod., 
2005). 
Obstajajo sezonske spremembe, ki se lahko kažejo v spremenjenem številu ptic, ki se 
odzivajo, intenzivnosti in trajanju mobinga (Altmann, 1956; Chandler in Rose, 1988). 
Intenzivnost mobinga je največja spomladi, ko imajo ptice vzpostavljene teritorije in jajca 
ali mladiče v gnezdu, kar jim preprečuje, da bi se odmaknile stran od plenilca. Še posebej 
intenziven mobing se pojavlja v času odraščanja mladičev in zapuščanja gnezda, saj so 
takrat mladiči bolj ranljivi in starši vlagajo več truda v njihovo zaščito. Po koncu gnezdilne 
sezone se intenziteta mobinga zniža, vendar je vsaj pri stalnicah, ki tudi pozimi ostanejo na 
gnezdiščih, mobing še vedno prisoten. Takim vrstam se splača izvajati mobing vsaj na neki 
osnovni ravni, da preženejo plenilca s svojega območja (Shedd, 1983). Po drugi strani pa 
nekatere vrste ptic po gnezdilni sezoni prenehajo z mobingom, verjetno zato, ker se 
odselijo ali se med zimo združijo v mobilne jate in je v tem času za njih bolj koristno, da 
pobegnejo pred plenilcem (Shedd, 1982).  
Chandler in Rose (1988) sta v raziskavi ugotovila, da je sam posnetek oglašanja sove 
zadosten, da pride do odziva ptic in mobinga. Če je poleg prisotna še lutka sove, se lahko 
ptice osredotočijo na njo, zato je mobing intenzivnejši in traja dlje časa. Po drugi strani če 
je prisotna samo lutka, do odziva pride redkeje. Zato je večja verjetnost, da bo prišlo do 
mobinga sove, če bo sova počivala na izpostavljenem mestu. Tveganje, da bo prišlo do 
mobinga, je skozi čas konstantno in je odvisno od verjetnosti srečanja med pticami in sovo. 
Večja možnost, da bo prišlo do srečanja in posledično mobinga, je v dopoldanskem času, 
ker so ptice pevke takrat bolj aktivne. Plenilec lahko vpliva na tveganje, da bo prišlo do 
mobinga, tako da si izbere bolj skrito počivališče v habitatih, kjer je gostota ptic in njihova 
aktivnost iskanja hrane nižja (Hendrichsen in sod., 2006). To je za plenilca pomembno, saj 
lahko mobing pri plenilcu povzroči stres in vedenjske spremembe. Na vedenjski odziv 
plenilca lahko vplivajo velikost ptic in njegove predhodne izkušnje z mobingom (Consla in 
Mumme, 2012). Z mobingom lahko ptice preženejo plenilca s trenutne lokacije (Pavey in 
Smith, 1998). Po tem ko mobing izzveni, lahko zamenjava lokacije plenilca tudi le za 
nekaj metrov, odziv obnovi (Shalter, 1978). 
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2.3 NAMEN IN CILJ NALOGE 
Znano je, da se ptice burno odzovejo na oglašanje malega skovika (Glaucidium 
passerinum). Njihov odziv ni prirojen, ampak naučen (König in Weick, 2008). V delu leta, 
ko se samec malega skovika ne oglaša, ptice po 3-4 tednih pozabijo njegovo pesem in se 
ne odzivajo več (König in Weick, 2008). Tako nam odziv ptic lahko nakaže prisotnost 
malega skovika na nekem območju. Namen te naloge je ugotoviti, kakšna je intenziteta 
odziva gozdnih ptic na oglašanje malega skovika, njihova vrstna sestava in številčnost 
glede na to, ali je plenilec prisoten ali ga ni, poleg tega pa še ugotoviti, kakšne so sezonske 
spremembe odziva ptic. Cilj naloge je oceniti zanesljivost ocenjevanja prisotnosti malega 
skovika z beleženjem napadalnega vedenja gozdnih ptic pri odzivu na oglašanje malega 
skovika kot posrednega kazalnika. 
2.4 DELOVNE HIPOTEZE 
 Odziv ptic pričakujemo le na območjih, kjer je mali skovik prisoten, drugod pa ne. 
 Na oglašanje malega skovika se bodo odzivale le ptice, ki predstavljajo potencialni 
plen malega skovika. 
 V jesenskem obdobju bo odziv ptic manj intenziven, saj ptice niso tako močno 
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3 METODE IN OBRAVNAVANO OBMOČJE 
3.1 OPIS OBMOČJA 
Raziskava je potekala na Jelovici, kjer je mali skovik prisoten, in v gozdu pri Brniku, ki je 
služil za kontrolo brez prisotnosti malega skovika. 
3.1.1 Jelovica  
Jelovica je alpska planota (slika 2) na vzhodnem delu Julijskih Alp, ki se razteza med 900 
in 1700 m nadmorske višine (Podrobnejši načrt..., 2007). Na zahodu se s strmimi in 
prepadnimi pobočji spušča proti dolini Save Bohinjke, ki jo loči od planote Pokljuke, na 
severni strani meji na Savsko ravan, na jugu pa je prehod postopen v Škofjeloško hribovje 
nad dolino Selške Sore (Božič, 2003). Zaradi svoje lege in nadmorske višine ima 
značilnosti alpskega in predalpskega podnebja (Podrobnejši načrt..., 2007).  
 
Slika 2: Zemljevid območja Jelovica z označenimi poskusnimi točkami (vir pregledne karte in DOF: 
Atlas okolja) 
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Jelovica je v celoti gozdnata. Večji del njene površine pokrivajo predalpski jelovo-bukovi 
gozdovi Homogyno sylvestris-Fagetum. Prevladujejo mešani sestoji smreke (Picea abies), 
jelke (Abies alba) in bukve (Fagus sylvatica) s precej skromnim grmovnim in bogatim 
zeliščnim slojem. Značilna je naravna primes smreke, gorski javor (Acer pseudoplatanus) 
je redkejši, macesen (Larix decidua) se pojavlja na reliefno izpostavljenih mestih v večjih 
nadmorskih višinah (GGN GGE Jelovica, 2012). Zeliščni sloj sestavljajo vretenčasti 
salomonov pečatnik (Polygonatum verticillatum), goli lepen (Adenostyles glabra), 
platanolistna zlatica (Ranunculus platanifolius), trilistna penuša (Cardamine trifolia), 
deveterolistna mlaja (Dentaria enneaphyllos), rebrenjača (Blechnum spicant), gorska 
glistovnica (Lastrea oreopteris), bukovščica (Lastrea phegopteris), bodičnata glistovnica 
(Dryopteris austriaca), hrastovka (Lastrea dryopteris) (GGN GGE Železniki, 2014). 
Zaradi gospodarjenja v 19. in prvi polovici 20. stoletja so jelovo bukov gozd v večji meri 
nadomestile smreke. Zato danes prevladujejo smrekove monokulture s primesmi bukve in 
jelke (slika 3) (Podrobnejši načrt..., 2007). 
V smrekovih gozdovih Jelovice najdemo številne vrste ptic, zaradi katerih je po Direktivi o 
pticah to območje pod imenom Jelovica uvrščeno v Naturo 2000. Te vrste so črna žolna 
(Dryocopus martius), divji petelin (Tetrao urogallus), gozdni jereb (Bonasia bonasia), 
koconogi čuk (Aegolius  funereus), kozača (Strix uralensis), mali skovik (Glaucidium 
passerinum), planinski orel (Aquila chrysaetos), ruševec (Tetrao tetrix), sokol selec (Falco 
peregrinus) in triprsti detel (Picoides tridactylus) (Naravovarstveni atlas).  
3.1.2 Gozd pri Brniku 
Drugo območje (v nadaljevanju Brnik), ki smo ga uporabili za kontrolo, je nižinski gozd  
med naseljema Vodice in Voglje južno od letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (slika 3). Leži 
na 350 do 370 m nadmorske višine (Google Earth). Gozd je del največje zaplate sredi 
matice kmetijskih in urbanih površin nižine med Ljubljano in Kranjem. Nahaja se na 
območju prodnate vzpetine imenovane Plana gmajna. Ker se nahaja v osredju Slovenije je 
podnebje zmerno celinsko (Jerman, 2011).  
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Slika 3: Zemljevid kontrolnega območja pri Brniku z označenimi poskusnimi točkami (vir pregledne 
karte in DOF: Atlas okolja) 
 
Gozd je združba rdečega bora in borovničevja Vaccinio myrtilli-Pinetum sylvestris. V tej 
gozdni združbi sta v drevesnem sloju poleg rdečega bora (Pinus sylvestris) še navadna 
smreka in pravi kostanj (Castanea sativa), grmovni sloj pa zastopa jerebika (Sorbus 
aucuparia). V zeliščnem sloju najdemo borovnico (Vaccinium myrtillus), brusnico 
(Vaccinium vitis-ideae), orlovo praprot (Pteridium aquilinum), jesensko vresje (Calluna 
vulgaris), dlakavo košeničico (Genista pilosa), trstikasto stožko (Molinia arundinacea), 
rebrenjačo (Blechnum spicant) (GGN GGE Cerklje, 2010). 
Na tem območju mali skovik ne živi, so pa prisotni veliki skovik (Otus scops), lesna sova 
(Strix aluco), mala uharica (Asio otus) ter kozača (NOAGS).  
To območje je od poskusnega območja na Jelovici oddaljeno 23 km zračne razdalje, 
višinska razlika med območjema pa je 900 m (Google Earth). 
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3.2 METODA 
3.2.1 Terensko delo 
Na območjih, kjer smo izvajali terensko delo, smo izbrali po 6 točk, ki so bile ena od druge 
oddaljene vsaj 1000 m. Točke smo izbrali na mestih z mladimi smrekami, visokimi do 
nekaj metrov, med katerimi smo postavili najlonsko mrežo za lovljenje ptic dolgo 12 
metrov (slika 4). Na tla pri sredini mreže smo postavili zvočnik, s katerim smo predvajali 
posnetek. Na vsaki točki smo najprej naredili točkovni popis ptic, ki je trajal 5 min. 
Popisali smo vse ptice, ki smo jih slišali ali videli v notranjem 30-metrskem krogu in zunaj 
njega. Po popisu smo 20 min predvajali posnetek oglašanja samca malega skovika ali 
ameriškega skovika (Glaucidium gnoma). Slednji nam je kot neznani plenilec služil kot 
kontrolni posnetek, na katerega mobing odziva nismo pričakovali. Medtem smo opazovali 
odzive ptic na posnetek. Zabeležili smo vse vrste ptic, ki so se svarilno oglašale ali 
približale posnetku in število osebkov posamezne vrste. Po koncu predvajanja posnetka 
smo pregledali mrežo in ujete ptice pobrali iz mreže. Ujetim pticam smo določili vrsto, 
spol in starost, jih stehtali in izmerili perut ter obročkane izpustili. Postopek smo ponovili 
na vseh točkah. 
 
 
Slika 4: Postavljena ornitološka mreža za poskus na točki 4 na Jelovici (foto: Mateja Jamnik) 
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Na vsaki točki smo v enem dnevu predvajali samo en posnetek. Na vsaki drugi točki smo 
predvajali posnetek iste vrste, na naslednjem terenu pa posnetek druge vrste. Spomladi smo 
poskuse na Jelovici izvedli 19.6.2014, 28.5.2015 in 4.6.2015, jeseni pa 2.10.2015 in 
16.10.2015. Na Brniku smo izvedli poskuse spomladi 23.6.2014, 3.6.2015 in 8.6.2015, 
jeseni pa 17.9.2014 in 25.9.2014. 
3.2.2 Analiza podatkov 
Med terenskim delom smo pridobili 2 seta podatkov, ki smo jih analizirali s pomočjo 
programov Microsoft Office Excel in PAST (Hammer in sod., 2001). Eno skupino 
podatkov (v nadaljevanju popis) smo dobili s popisom ptic na območju pred vsakim 
poskusom predvajanja posnetka. Drugo skupino podatkov (v nadaljevanju odziv) smo 
pridobili med predvajanjem posnetkov malega skovika in ameriškega malega skovika. 
Za primerjavo združb ptic obeh območij smo uporabili podatke, dobljene med popisom. 
Izračunali smo frekvenco pojavljanja in delež posamezne vrste, naredili χ2-test in izračunali 
različne indekse. Frekvenco pojavljanja posamezne vrste na točko smo izračunali, tako da 
smo seštevek osebkov neke vrste med popisom na vsaki točki delili s številom točk, to je 6.  
Sörensenov indeks smo uporabili za primerjavo podobnosti obeh združb ptic na podlagi 
prisotnosti oz. odsotnosti vrst. Izračunali smo ga po formuli (Krebs, 1999): 
       
  
        
                                                                                                               ... (1) 
a – število skupnih vrst, b – število vrst, prisotnih samo na 2. lokaciji, c – število vrst, 
prisotnih samo na 1. lokaciji. 
Za primerjavo podobnosti združb ptic smo uporabili še indeks, ki ne temelji le na 
prisotnosti vrst, ampak upošteva še delež vrst v združbi in sicer Renkonenovo število, ki 
smo ga izračunali po formuli (Krebs, 1999): 
                                                                                                                            ... (2) 
tako da smo sešteli nižje deleže vrst, ki se pojavljajo v obeh združbah. 
Diversity t-test in Shannon-Wienerjev indeks smo izračunali v programu PAST. 
Da bi ugotovili ali so razlike v velikosti odziva gozdnih ptic na oglašanje malega skovika 
statistično značilne, smo naredili Kruskal-Wallis ANOVA test, z Mann-Whitney U testom 
pa smo prikazali univariatne statistične razlike med skupinami podatkov (velikost odziva 
na oba posnetka na obeh območjih). 
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Vpliv številčnosti ptic prisotnih na območju pred poskusom na številčnost ptic pri odzivu  
smo preverili s Spearmanovo korelacijo, ki smo jo naredili v programu PAST. 
Preferenčni indeks posameznih vrst ptic smo izračunali za vsako vrsto in vsako točko 
posebej po formuli (Krebs, 1999): 







                                                                                                            ... (3) 
xi – število osebkov posamezne vrste med odzivom, x – skupno število osebkov vseh vrst 
med odzivom 
yi – število osebkov posamezne vrste med popisom, y – skupno število osebkov vseh vrst 
med popisom 
Izmed 6 preferenčnih indeksov, ki smo jih dobili za vsako točko, smo za vsako vrsto vzeli 
največjega, ki ni bil 1, saj preferenčni indeks =1 kaže, da vrste ni v okolju. Preferenčni 
indeks >1 kaže, da se vrsta odziva na oglašanje malega skovika, <1 pa kaže, da je vrsta 
sicer v okolju, vendar se ne odziva. 
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4 REZULTATI 
4.1 PRISOTNOST MALEGA SKOVIKA 
Med leti 2014 in 2015 smo tekom raziskave potrdili prisotnost malega skovika na 4 točkah 
od 6 (67 %), na Brniku pa na nobeni.  
4.2 PRIMERJAVA ZDRUŽBE PTIC 
Spomladi smo na Jelovici popisali 26 vrst ptic in 323 osebkov, na Brniku pa 31 vrst ptic in 
334 osebkov ptic. 20 vrst je bilo skupnih obema lokacijama, 6 vrst je bilo popisanih le na 
Jelovici (čižek (Carduelis spinus), krokar (Corvus corax), kukavica (Cuculus canorus), 
krekovt (Nucifraga caryocatactes), gorska sinica (Poecile montanus),  kalin (Pyrhulla 
pyrhulla)), 11 vrst pa le na Brniku (drevesna cipa (Anthus trivialis), kratkoprsti plezalček 
(Certhia brachydactyla), dlesk (Coccothraustes coccothraustes), siva vrana (Corvus 
cornix), plavček (Cyanistes caeruleus), rumeni strnad (Emberiza citrinella), šoja (Garrulus 
glandarius), kmečka lastovka (Hirundo rustica), sivi muhar (Muscicapa striata), 
močvirska sinica (Poecile palustris), divja grlica (Streptopelia turtur)). Med vrstami, ki so 
bile prisotne na obeh lokacijah, ni bilo statistično značilnih razlik v frekvenci pojavljanja 
osebkov, razen pri veliki sinici (Parus major), ki je bila pogostejša na Brniku (preglednica 
2). Spomladi sta se izkazali združbi ptic dokaj podobni, pestrost je bila višja v nižini 
(preglednica 4). Najpogostejše vrste na obeh območjih so bile: ščinkavec  (Fringilla 
coelebs), taščica (Erithacus rubecula), menišček (Periparus ater), črnoglavka (Sylvia 
atricapilla), vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) ter kos (Turdus merula) na Jelovici in 
cikovt (Turdus philomelos) na Brniku.    
Jeseni smo na Jelovici popisali 18 vrst ptic in 134 osebkov, na Brniku pa 25 vrst ptic in 
252 osebkov. 13 vrst je bilo skupnih obema lokacijama, 5 vrst je bilo zaznanih samo na 
Jelovici (čižek, krokar, pinoža (Fringilla montifringilla), siva pevka, kalin), 12 vrst pa 
samo na Brniku (dolgorepka (Aegithalos caudatus), drevesna cipa, kanja (Buteo buteo), 
dlesk, plavček, rumeni strnad, šoja, bela pastirica (Motacilla alba), vrbji kovaček, zelena 
žolna (Picus viridis), močvirska sinica, carar (Turdus viscivorus)).  Med vrstami, ki so bile 
prisotne na obeh lokacijah, ni bilo  statistično značilnih razlik v frekvenci pojavljanja 
osebkov, razen pri veliki sinici, ki je bila pogostejša v nižini (preglednica 3). Najpogostejše 
vrste so bile: na Jelovici menišček, rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus), ščinkavec, 
taščica in čopasta sinica (Lophophanes cristatus), na Brniku pa ščinkavec, menišček, 
rumenoglavi kraljiček, velika sinica, čopasta sinica in vrbji kovaček. 
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Preglednica 2: Primerjava favne ptic med lokacijama Jelovica in Brnik spomladi (FP - frekvenca 
pojavljanja izražena kot povprečno število osebkov na točko) 
Vrsta Jelovica Brnik 
  
 
FP % FP % χ2-test p vrednost 
Drevesna cipa (Anthus trivialis) 0,0 0,0 0,33 0,60 
  Kanja (Buteo buteo) 0,17 0,31 0,50 0,90 0,09 0,76 
Kratkoprsti plezalček (Certhia brachydactyla) 0,0 0,0 0,17 0,30 
  Dolgoprsti plezalček (Certhia familiaris) 0,67 1,24 0,83 1,50 0,04 0,85 
Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) 0,0 0,0 0,17 0,30 
  Grivar (Columba palumbus) 0,33 0,62 0,17 0,30 0,02 0,89 
Krokar (Corvus corax) 0,17 0,31 0,0 0,0 
  Siva vrana (Corvus cornix) 0,0 0,0 0,17 0,30 
  Kukavica (Cuculus canorus) 0,17 0,31 0,0 0,0 
  Plavček (Cyanistes caeruleus) 0,0 0,0 0,50 0,90 
  Veliki detel (Dendrocopos major) 0,50 0,93 1 1,80 0,10 0,75 
Rumeni strnad (Emberiza citrinella) 0,0 0,0 0,33 0,60 
  Taščica (Erithacus rubecula) 7,67 14,24 5,67 10,18 0,24 0,60 
Ščinkavec (Fringilla coelebs) 13,50 25,08 12,5 22,46 0,02 0,90 
Šoja (Garrulus glandarius) 0,0 0,0 0,67 1,20 
  Kmečka lastovka (Hirundo rustica) 0,0 0,0 0,17 0,30 
  Čopasta sinica (Lophophanes cristatus) 1,33 2,48 1,67 2,99 0,09 0,77 
Krivokljun (Loxia curvirostra) 1,33 2,48 1 1,80 0,13 0,70 
Sivi muhar (Muscicapa striata) 0,0 0,0 0,33 0,60 
  Krekovt (Nucifraga caryocatactes) 0,17 0,31 0,0 0,0 
  Velika sinica (Parus major) 0,17 0,31 2,33 4,19 4,06 <0,05 
Menišček (Periparus ater) 4,83 8,98 7,17 12,87 0,40 0,50 
Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) 2,83 5,26 3,33 5,99 0,60 0,80 
Gorska sinica (Poecile montanus) 0,17 0,31 0,0 0,0 
  Močvirska sinica (Poecile palustris) 0,0 0,0 0,17 0,30 
  Siva pevka (Prunella modularis) 2,67 4,95 0,33 0,60 3,70 0,06 
Kalin (Pyrhulla pyrhulla) 0,67 1,24 0,0 0,0 
  Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla) 2,33 4,33 1,67 2,99 0,20 0,60 
Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus) 2,33 4,33 2,67 4,79 0,04 0,80 
Brglez (Sitta europaea) 0,17 0,31 0,17 0,30 1,10 0,30 
Čižek (Spinus spinus) 0,17 0,31 0,0 0,0 
  Divja grlica (Streptopelia turtur) 0,0 0,0 0,17 0,30 
  Črnoglavka (Sylvia atricapilla) 3,33 6,19 4 7,19 0,08 0,80 
Stržek (Troglodytes troglodytes) 2,50 4,64 2 3,59 0,10 0,70 
Kos (Turdus merula) 3,50 6,50 2 3,59 0,70 0,40 
Cikovt (Turdus philomelos) 1,83 3,41 2,83 5,09 0,40 0,50 
Carar (Turdus viscivorus 0,33 0,62 0,67 1,20 0,03 0,86 
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Preglednica 3: Primerjava favne ptic med Jelovico in Brnikom jeseni (FP - frekvenca pojavljanja 
izražena kot povprečno število osebkov na točko) 
Vrsta Jelovica Brnik 
  
 
FP % FP % χ2-test p vrednost 
Dolgorepka (Aegithalos caudatus) 0,0 0,0 0,67 1,59 
  Drevesna cipa (Anthus trivialis) 0,0 0,0 0,17 0,40 
  Kanja (Buteo buteo) 0,0 0,0 0,17 0,40 
  Dolgoprsti plezalček (Certhia familiaris) 0,83 3,73 0,67 1,59 0,04 0,80 
Dlesk (Coccothraustes coccothraustes) 0,0 0,0 1,17 2,78 
  Krokar (Corvus corax) 0,33 1,49 0,0 0,0 
  Plavček (Cyanistes caeruleus) 0,0 0,0 1,50 3,57 
  Veliki detel (Dendrocopos major) 0,17 0,75 0,83 1,98 0,80 0,40 
Rumeni strnad (Emberiza citrinella) 0,0 0,0 0,33 0,79 
  Taščica (Erithacus rubecula) 1,33 5,97 2,00 4,76 0,30 0,60 
Ščinkavec (Fringilla coelebs) 2,33 10,45 7,33 17,46 3,30 0,07 
Pinoža (Fringilla montifringilla) 1,00 4,48 0,0 0,0 
  Šoja (Garrulus glandarius) 0,0 0,0 1,50 3,57 
  Čopasta sinica (Lophophanes cristatus) 1,17 5,22 2,33 5,56 0,90 0,30 
Krivokljun (Loxia curvirostra) 0,83 3,73 0,50 1,19 0,01 0,90 
Bela pastirica (Motacilla alba) 0,0 0,0 0,83 1,98 
  Velika sinica (Parus major) 0,17 0,75 4,67 11,11 9,10 <0,01 
Menišček (Periparus ater) 6,67 29,85 5,17 12,30 0,20 0,70 
Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) 0,0 0,0 2,33 5,56 
  Zelena žolna (Picus viridis) 0,0 0,0 0,17 0,40 
  Močvirska sinica (Poecile palustris) 0,0 0,0 1,83 4,37 
  Siva pevka (Prunella modularis) 0,33 1,49 0,0 0,0 
  Kalin (Pyrhulla pyrhulla) 0,33 1,49 0,0 0,0 
  Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus) 4,17 18,66 5,17 12,30 0,10 0,70 
Brglez (Sitta europaea) 0,33 1,49 0,50 1,19 0,03 0,87 
Čižek (Spinus spinus) 0,5 2,24 0,0 0,0 
  Stržek (Troglodytes troglodytes) 0,83 3,73 0,67 1,59 0,04 0,85 
Kos (Turdus merula) 0,83 3,73 0,33 0,79 0,20 0,66 
Cikovt (Turdus philomelos) 0,17 0,75 1,00 2,38 1,20 0,30 
Carar (Turdus viscivorus) 0,0 0,0 0,17 0,40 
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Obravnavani združbi ptic na Jelovici in pri Brniku sta bili podobni v spomladanskem 
gnezditvenem času, a različni v jesenskem selitvenem obdobju, ko je bila celokupna 
pestrost tudi manjša (preglednica 4). 
 
Preglednica 4: Primerjava favne ptic med Jelovico in Brnikom spomladi in jeseni z različnimi indeksi 
Indeks Pomlad Jesen 
Sorensen 0,70 0,60 
Renkonen 0,80 0,54 
Diversity t t=-0,42, p=0,67 t=-2,81, p=0,009 
Shannon-Wiener Jelovica Brnik Jelovica Brnik 
 H=2,57 H=2,73 H=2,31 H=2,72 
 
 
4.3 ODZIV GOZDNIH PTIC NA OGLAŠANJE MALEGA SKOVIKA 
4.3.1 Intenzivnost odziva gozdnih ptic na oglašanje malega skovika 
Na Jelovici, kjer je mali skovik prisoten, so se ptice odzvale na njegovo oglašanje, na 
območju, kjer pa ni prisoten (Brnik), pa odziva ni bilo. Odziv na kontrolni posnetek 
oglašanja ameriškega malega skovika je bil nizek. V spomladanskem obdobju se je 
odzvalo značilno več vrst in osebkov ptic na posnetek malega skovika na Jelovici kot pa 
pri Brniku, pri čemer so bile razlike s kontrolnim posnetkom značilne le na Jelovici (sliki 5 
in 6). 
Ptice so se odzvale že v prvih minutah predvajanja posnetka in kmalu po začetku odziva so 
bile v mobing vključene vse ptice, ki so pri njem sodelovale. V času trajanja odziva je bil 
mobing intenziven in je vključeval različna vedenja ptic (svarilno oglašanje, približevanje 
posnetku, spreletavanje, agresivnost), po približno 15 minutah pa je odziv počasi zamrl.  
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Slika 5: Povprečno število vrst ptic ± SE, ki so se spomladi v poskusu odzivale na posnetek malega 
skovika (Glaucidium passerinum; GP) oziroma kontrolni posnetek, ameriški mali skovik (Glaucidium 
gnoma, GG). Razlike med skupinami so bile značilne (Kruskal-Wallis ANOVA H=14,7, p<0,001); črke 
nad stolpci ponazarjajo univariatne statistične razlike med skupinami podatkov (posthoc Mann-
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Slika 6: Povprečno število ptic ± SE, ki so se spomladi v poskusu odzivale na posnetek malega skovika 
(Glaucidium passerinum; GP) oziroma kontrolo, ameriški mali skovik (Glaucidium gnoma, GG). 
Razlike med skupinami so bile značilne (Kruskal-Wallis ANOVA H=14,8, p<0,001); črke nad stolpci 
ponazarjajo univariatne statistične razlike med skupinami podatkov (posthoc Mann-Whitney U test), 
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V spomladanskem obdobju so se med poskusom ptice ujele v mrežo le med predvajanjem 
posnetka malega skovika na Jelovici (sliki 7 in 8). 
 
Slika 7: Povprečno število vrst ptic ± SE, ki smo jih spomladi v poskusu ujeli v mrežo ob predvajanju 
posnetka malega skovika (Glaucidium passerinum; GP) oziroma kontrolni posnetek, ameriški mali 
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Slika 8: Povprečno število ptic ± SE, ki smo jih spomladi v poskusu ujeli v mrežo ob predvajanju 
posnetka malega skovika (Glaucidium passerinum; GP) oziroma kontrolni posnetek, ameriški mali 
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V jesenskem obdobju se je odzvalo značilno več vrst in osebkov ptic na posnetek malega 
skovika na Jelovici kot pa pri Brniku, pri čemer so bile razlike s kontrolnim posnetkom 
značilne le na Jelovici (sliki 9 in 10). 
 
Slika 9: Povprečno število vrst ptic ± SE, ki so se jeseni v poskusu odzivale na posnetek malega skovika 
(Glaucidium passerinum; GP) oziroma kontrolo, ameriški mali skovik (Glaucidium gnoma, GG). 
Razlike med skupinami so bile značilne (Kruskal-Wallis ANOVA H=13,2, p<0,004); črke nad stolpci 
ponazarjajo univariatne statistične razlike med skupinami podatkov (posthoc Mann-Whitney U test), 
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Slika 10: Povprečno število ptic ± SE, ki so se jeseni v poskusu odzivale na posnetek malega skovika 
(Glaucidium passerinum; GP) oziroma kontrolo, ameriški mali skovik (Glaucidium gnoma, GG). 
Razlike med skupinami so bile značilne (Kruskal-Wallis ANOVA H=16,9, p<0,001); črke nad stolpci 
ponazarjajo univariatne statistične razlike med skupinami podatkov (posthoc Mann-Whitney U test), 
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V jesenskem obdobju se je v mrežo ujelo značilno več vrst in osebkov ptic na posnetek 
malega skovika na Jelovici kot pa pri Brniku, pri čemer so bile razlike s kontrolnim 
posnetkom značilne le na Jelovici (sliki 11 in 12). 
 
Slika 11: Povprečno število vrst ptic ± SE, ki so se jeseni v poskusu ujeli v mrežo ob predvajanju 
posnetka malega skovika (Glaucidium passerinum; GP) oziroma kontrolo, ameriški mali skovik 
(Glaucidium gnoma, GG). Razlike med skupinami so bile značilne (Kruskal-Wallis ANOVA H=9,4, 
p=0,0096); črke nad stolpci ponazarjajo univariatne statistične razlike med skupinami 
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Slika 12: Povprečno število ptic ± SE, ki so se jeseni v poskusu ujeli v mrežo ob predvajanju posnetka 
malega skovika (Glaucidium passerinum; GP) oziroma kontrolo, ameriški mali skovik (Glaucidium 
gnoma, GG). Razlike med skupinami so bile značilne (Kruskal-Wallis ANOVA H=9,95, p=0,0078); 
črke nad stolpci ponazarjajo univariatne statistične razlike med skupinami podatkov (posthoc Mann-
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Jeseni se je na Jelovici na oglašanje malega skovika odzvalo več osebkov kot pa spomladi, 
se je pa splomladi odzvalo večje število vrst kot jeseni, a razlika ni značilna (sliki 13 in 
14). 
 
Slika 13: Povprečno število vrst ptic ± SE, ki so se na Jelovici odzvale na posnetek oglašanja malega 
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Slika 14: Povprečno število ptic ± SE, ki se je  na Jelovici odzvalo na posnetek oglašanja malega 
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4.3.2 Vpliv številčnosti gozdnih ptic na odziv na oglašanje malega skovika 
Intenziteta odziva ni bila odvisna od gostote teritorialnih vrst ptic v okolici pred poskusom 
(preglednica 5). 
 
Preglednica 5: Korelacija (Spearman) med podatki dobljenimi med popisom in predvajanjem 
posnetka oglašanja malega skovika spomladi na Jelovici (odzivom; op – opazovanje, mr - mreža) 
 
št. vrst št. osebkov 
popis/odziv(op) rs=0,346 rs=0,04 
 
p=0,36 p=0,92 
popis/odziv(mr) rs=-0,27 rs=-0,48 
 
p=0,51 p=0,21 
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Pri opazovanju smo zaznali veliko ptic (vrst in osebkov), ki so se odzvale na oglašanje 
malega skovika na Jelovici, zelo malo pa se jih je ujelo v mrežo (sliki 15 in 16).  
 
 
Slika 15: Povprečno število vrst ± SE, ki smo jih popisali in ki so se odzvale (opazovanje in mreža) na 
posnetek oglašanja malega skovika spomladi na Jelovici. Razlike med skupinami so bile značilne 
(Kruskal-Wallis ANOVA H=14,96, p<0,001); črke nad stolpci ponazarjajo univariatne statistične 
razlike med skupinami podatkov (posthoc Mann-Whitney U test), pri čemer različna črka nad 
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Slika 16: Povprečno število ptic ± SE, ki smo jih popisali in ki so se odzvali (opazovanje in mreža) na 
posnetek oglašanja malega skovika spomladi na Jelovici. Razlike med skupinami so bile značilne 
(Kruskal-Wallis ANOVA H=15,05, p<0,001); črke nad stolpci ponazarjajo univariatne statistične 
razlike med skupinami podatkov (posthoc Mann-Whitney U test), pri čemer različna črka nad 
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4.3.3 Vrstno in starostno specifična odzivnost na oglašanje malega skovika 
Največ se je na posnetek malega skovika spomladi na Jelovici odzvalo meniščkov, sledile 
pa so vrste: čopasta sinica, ščinkavec, gorska sinica, krivokljun (Loxia curvirostra), 
rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla), kalin, dolgoprsti plezalček (Certhia familiaris), 
v mrežo pa so se ujele  čopaste sinice, meniščki, gorske sinice, rdečeglavi kraljički, 
rumenoglavi kraljički, črnoglavke. Najvišji preferenčni indeks so imele čopasta sinica, 
kalin in menišček, sledijo gorska sinica in krivokljun in še z nekoliko nižjim indeksom 
dolgoprsti plezalček, rumenoglavi kraljiček, rdečeglavi kraljiček in kos (preglednica 6).       
 
Preglednica 6: Vrstna struktura skupine ptic, ki so se spomladi na Jelovici odzvale na posnetek in 
njihova preferenca do odziva izražena s preferenčnim indeksom 
 
opazovanje mreža 
 vrsta GP % GG % GP % GG % pref. indeks 
Dolgoprsti plezalček (Certhia familiaris) 5,5 0,0 0,0 0,0 1,08 
Veliki detel (Dendrocopos major) 1,6 0,0 0,0 0,0 1,02 
Taščica (Erithacus rubecula) 4,7 11,1 0,0 0,0 0,97 
Ščinkavec (Fringilla coelebs) 12,6 11,1 0,0 0,0 1,04 
Čopasta sinica (Lophophanes cristatus) 14,2 11,1 50,0 0,0 1,33 
Krivokljun (Loxia curvirostra) 6,3 0,0 0,0 0,0 1,12 
Menišček (Periparus ater) 22,0 33,3 16,7 0,0 1,23 
Triprsti detel (Picoides tridactylus) 0,8 0,0 0,0 0,0 1,02 
Gorska sinica (Poecile montanus) 6,3 0,0 8,3 0,0 1,15 
Kalin (Pyrhulla pyrhulla) 5,5 0,0 0,0 0,0 1,26 
Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla) 5,5 0,0 8,3 0,0 1,07 
Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus) 4,7 11,1 8,3 0,0 1,08 
Črnoglavka (Sylvia atricapilla) 3,1 0,0 8,3 0,0 1,02 
Stržek (Troglodytes troglodytes) 0,8 22,2 0,0 0,0 0,98 
Kos (Turdus merula) 4,7 0,0 0,0 0,0 1,06 
Cikovt (Turdus philomelos) 0,8 0,0 0,0 0,0 1,03 
Carar (Turdus viscivorus) 0,8 0,0 0,0 0,0 0,97 
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Največ se je jeseni na Jelovici odzvalo meniščkov, rumenoglavih kraljičkov, taščic, 
čopastih sinic, sledijo še gorska sinica, dolgoprsti plezalček, šoja, ščinkavec, plavček, 
veliki detel, vrbji kovaček, kalin in kos. V mrežo so se ujeli menišček, rumenoglavi 
kraljiček, gorska sinica, čopasta sinica, dolgoprsti plezalček, taščica in velika sinica. 
Najvišji preferenčni indeks je imel menišček, sledil je rumenoglavi kraljiček, nato pa še 
taščica, čopasta sinica, ščinkavec, šoja in z nekoliko nižjim indeksom gorska sinica 
(preglednica 7). 
 
Preglednica 7: Vrstna struktura skupine ptic, ki so se jeseni na Jelovici odzvale na posnetek in njihova 
preferenca do odziva izražena s preferenčnim indeksom 
 
Opazovanje mreža 
 vrsta GP % GG % GP % GG % pref.indeks 
Dolgoprsti plezalček (Certhia familiaris) 2,3 3,1 2,9 0,0 1,03 
Plavček (Cyanistes caeruleus) 0,6 3,1 0,0 0,0 1,03 
Veliki detel (Dendrocopos major) 0,6 0,0 0,0 0,0 1,03 
Taščica (Erithacus rubecula) 10,4 12,5 2,9 0,0 1,18 
Ščinkavec (Fringilla coelebs) 1,2 0,0 0,0 0,0 1,13 
Šoja (Garrulus glandarius) 1,7 3,1 0,0 0,0 1,13 
Čopasta sinica (Lophophanes cristatus) 9,8 3,1 5,7 0,0 1,18 
Velika sinica (Parus major) 0,0 0,0 2,9 0,0 0,96 
Menišček (Periparus ater) 52,6 34,4 51,4 66,7 1,40 
Vrbji kovaček (Phylloscopus collybita) 0,6 0,0 0,0 0,0 1,03 
Gorska sinica (Poecile montanus) 3,5 3,1 8,6 0,0 1,08 
Kalin (Pyrhulla pyrhulla) 0,6 0,0 0,0 0,0 1,03 
Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus) 15,6 25 25,7 33,3 1,29 
Brglez (Sitta europaea) 0,0 3,1 0,0 0,0 0,93 
Stržek (Troglodytes troglodytes) 0,0 9,4 0,0 0,0 0,92 
Kos (Turdus merula) 0,6 0,0 0,0 0,0 1,03 
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Od 9 vrst ptic, ki so se tekom poskusov ujele v mrežo, so se pri 6 vrstah ujeli tudi juvenilni 
osebki. Spomladi je bil njihov delež majhen, jeseni pa zelo velik, saj so večji delež 
ulovljenih osebkov predstavljale prav juvenilne ptice (preglednica 8). 
 
Preglednica 8: Starostno specifičen odziv na posnetek malega skovika (% 1Y – delež juvenilnih 
osebkov, N – število ujetih osebkov) 
 
pomlad jesen skupaj 
vrsta dominanca % 1Y dominanca % 1Y dominanca % 1Y 
Dolgoprsti plezalček (Certhia familiaris) 
  
0,03 0,0 0,02 0,0 
Taščica (Erithacus rubecula) 
  
0,03 100 0,02 3,23 
Čopasta sinica (Lophophanes cristatus) 0,50 0,0 0,06 0,0 0,17 0,0 
Velika sinica (Parus major) 
  
0,03 100 0,02 3,23 
Menišček (Periparus ater) 0,17 0,0 0,51 88,90 0,43 51,61 
Gorska sinica (Poecile montanus) 0,08 100 0,09 66,70 0,09 9,68 
Rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla) 0,08 100 
  
0,02 3,23 
Rumenoglavi kraljiček (Regulus regulus) 0,08 0,0 0,26 100 0,21 29,03 
Črnoglavka (Sylvia atricapilla) 0,08 0,0 
  
0,02 0,0 
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5 RAZPRAVA IN SKLEPI 
5.1 RAZPRAVA 
5.1.1. Primerjava združb ptic 
Združbi ptic na obeh obravnavanih območjih, kjer smo izvajali terensko delo, sta si dovolj 
podobni, da rezultate lahko primerjamo. Večina vrst, ki se je odzvala na oglašanje malega 
skovika, je bila prisotna na obeh območjih. Jeseni je bila pestrost združb nekoliko nižja in 
podobnost med območjema manjša. To bi lahko pripisali selitvi ptic na prezimovališča oz. 
selitvi iz višin v nižine. Poleg tega jeseni ni več toliko teritorialnega petja samcev, ker ptice 
ne gnezdijo več in se tudi razpršijo, zato med popisom ne zaznamo vseh ptic oz. vrst.  
5.1.2. Odziv gozdnih ptic na oglašanje malega skovika 
Rezultati poskusov predvajanja oglašanja malega skovika so pokazali, da so se ptice 
značilno bolj odzvale na območju, kjer je mali skovik prisoten, kakor na območju, kjer ni 
prisoten. Odziv na oglašanje kontrolnega ameriškega malega skovika, ki ni prisoten v 
Evropi, je bil nizek in na obeh območjih enak, kar potrjuje, da ptice malega skovika vrstno 
specifično prepoznavajo. Ptice plenilca očitno prepoznajo in se nanj odzovejo. S tem smo 
potrdili našo prvo hipotezo o odzivanju ptic na oglašanje malega skovika na območju 
njegove prisotnosti. 
Med vrstami ptic, ki so se odzvale na oglašanje malega skovika, lahko opazujemo različne 
načine mobinga (Altmann, 1956). Nekatere so plenilca skušale odgnati tudi fizično, kar 
ocenjujemo za vrste, ki so se ujele v mrežo, vendar je bil delež takih osebkov majhen. V 
tem pogledu so bile najbolj agresivne vrste menišček, čopasta sinica, gorska sinica, 
rdečeglavi kraljiček, rumenoglavi kraljiček in črnoglavka, jeseni pa tudi dolgoprsti 
plezalček, taščica in velika sinica. 
Ker se je mobing končal še pred koncem poskusa, je možno, da so ptice ugotovile, da ni 
resne grožnje, saj malega skovika niso videle. Če bi pri poskusu uporabljali še lutko 
malega skovika, bi odziv verjetno trajal dlje časa (Chandler in Rose, 1988). 
5.1.2.1 Vrstna sestava in številčnost ptic pri odzivu 
Ker je mali skovik generalist in lovi vse ptice z maso do 40 g, ki so na razpolago na nekem 
območju (Kellomaki, 1977), smo sklepali, da se bodo na njegovo oglašanje z mobingom 
odzvale le vrste te velikosti, kar je bila naša druga hipoteza. Sicer so se večinoma odzvale 
ptice, ki predstavljajo potencialen plen, se je pa jeseni na 2 točkah odzvala tudi šoja, zato 
hipoteze nismo mogli potrditi. Šoja sicer precej presega kategorijo potencialnega plena, 
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zato njen odziv ne moremo neposredno povezati z odzivom na oglašanje malega skovika. 
Verjetno je bil njen odziv sekundaren (Miller, 1952) in se je le pridružila splošnemu 
mobingu plenilca, ki so ga povzročile druge ptice. 
Na območju so bile prisotne tudi nekatere vrste, ki se niso odzvale, čeprav predstavljajo 
potencialen plen malega skovika. Take vrste so bile npr. čižek, vrbji kovaček, siva pevka, 
brglez (Sitta europaea). Te vrste ptic so sicer že bile najdene v prehrani malega skovika 
(Kellomaki, 1977; Mikusek in sod., 2001; Šotnar in sod., 2015), čeprav ponekod 
predstavljajo zelo majhen delež  (Dutour in sod., 2017). Poleg tega vrste različno reagirajo 
na plenilca (Altmann, 1956) in morda se nekatere namesto z mobingom odzovejo z begom. 
Pričakovali bi, da več kot je ptic na območju, več se jih bo odzvalo in pridružilo mobingu, 
a naši rezultati tega niso potrdili. Intenzivnost odziva oz. število ptic, ki so se odzvale, nista 
bila odvisna od gostote teritorialnih vrst pred poskusom. Na območju je bilo prisotnih 
veliko vrst, ki se na malega skovika ne odzivajo, saj ne predstavljajo potencialnega plena 
(npr. ujede, golobi, vrani). Zaradi tega ocenjujemo, da zgolj na podlagi popisa ptic pred 
poskusom ne moremo predvideti intenzivnosti odziva. 
Ptice, ki predstavljajo pogostejši plen malega skovika, se nanj bolj odzivajo, kot ptice, ki 
so uplenjene redkeje (Dutour in sod., 2017), kar prikazujejo različni preferenčni indeksi. Ti 
kažejo, da vrsta, ki je bila pri odzivu najštevilčnejša (menišček), nima tudi najvišjega 
preferenčnega indeksa (ta pripada čopasti sinici), saj je ta odvisen od števila ptic na 
območju (menišček je na Jelovici pogostejša vrsta kot čopasta sinica). Ta razlika se še bolj 
kaže pri ščinkavcu, ki ima zelo nizek preferenčni indeks, ker pa je najpogostejša vrsta na 
območju, je bila tudi pri odzivu precej pogosta (3. najštevilčnejša vrsta). Če je intenzivnost 
odziva res povezana s pogostostjo njihovega pojavljanja v prehrani malega skovika, bi 
lahko potrdili le z raziskavo prehrane malega skovika na tem območju. Po naših rezultatih 
bi tako v prehrani pričakovali največ čopastih sinic, kalinov, meniščkov, gorskih sinic, 
krivokljunov, dolgoprstih plezalčkov, rumenoglavih in rdečeglavih kraljičkov, ki so imele 
največji preferenčni indeks. 
5.1.2.2 Sezonske spremembe odziva ptic 
Po podatkih iz literature naj bi ptice po 3 tednih pozabile oglašanje malega skovika (König 
in Weick, 2008), zato smo jeseni pričakovali precej manjši odziv ptic kot spomladi ali da 
odziva celo ne bo, kar je bila tudi naša 3. hipoteza. Naši poskusi so pokazali ravno 
nasprotno. Jeseni je bil odziv celo večji kot spomladi. To se je pokazalo predvsem pri 
številu ptic, ki so se odzvale na posnetek. Razlika v številu osebkov je bila tudi statistično 
značilna, medtem ko v številu vrst razlike ni bilo. Hipoteze tako nismo potrdili. 
Naši rezultati so tako v nasprotju z večino drugih raziskav, pri katerih je bil mobing 
najmočnejši spomladi med gnezdilno sezono, ko imajo ptice vzpostavljene teritorije in 
jajca oz. mladiče, ki so še posebej ranljivi v času odraščanja (Altmann, 1956; Shedd, 1983; 
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Chandler in Rose, 1988). Jeseni oz. po koncu gnezdilne sezone pa naj bi se intenziteta 
mobinga znižala oz. nekatere ptice naj bi celo prenehale z mobingom, ker se odselijo na 
prezimovališča ali se združijo v mobilne jate in v tem primeru je za njih bolj koristno, da 
pred plenilcem pobegnejo (Shedd, 1982). To bi lahko pojasnilo, zakaj pri nekaterih vrstah 
jeseni sploh ni prišlo do odziva. Take so bile sicer le tri vrste: krivokljun, rdečeglavi 
kraljiček in stržek. Pri nekaterih drugih vrstah je bila odzivnost manjša, npr. dolgoprsti 
plezalček, ščinkavec, kalin, ostale vrste pa so jeseni izkazale večjo številčnost pri odzivu, 
predvsem se to kaže pri meniščku in rumenoglavem kraljičku, ki se jih je precej več tudi 
ujelo v mrežo, ter taščici. Ali je to posledica večje ali manjše pripravljenosti ptic do odziva 
jeseni, ne moremo dokazati, saj so preferenčni indeksi odvisni od števila predhodno 
popisanih vrst in osebkov. Ker ptice jeseni nimajo vzpostavljenih teritorijev in se manj 
oglašajo, je težko narediti popis, ki bi prikazal natančnejšo številčnost ptic na območju.  
V raziskavi, v kateri so prav tako imeli večji odziv jeseni, so Dutour in sod. (2017) podali 
razlago, ki pravi, da bi bil lahko jeseni odziv večji zaradi sezonskih sprememb v prehrani 
malega skovika in večjega pritiska plenilstva na ptice. Čeprav po podatkih iz drugih 
raziskav (Mikusek in sod., 2001; Šotnar in sod., 2015) ptice med gnezdilno sezono 
predstavljajo večji delež hrane kot pozimi, se mali skovik z njimi hrani skozi vse leto, zato 
je smiselno, da se ptice nanj tudi odzivajo in da vsaj ptice stalnice, ki tudi pozimi ostanejo 
na gnezdiščih, izvajajo mobing, da preženejo plenilca z območja (Shedd, 1983). Poleg tega 
mali skovik večino plena nakopiči jeseni pred pojavom snežne odeje, ker je dostopnost 
voluharic, ko tla prekriva sneg, majhna (Halonen in sod., 2007). Na Jelovici se sneg obdrži 
v povprečju 156 dni v letu, zgodnje jesenske slane pa se lahko pojavijo že konec avgusta 
(Podrobnejši načrt..., 2007). Sestava plena se sicer lahko zelo razlikuje tako lokalno kot 
tudi med leti na istem območju in je odvisna predvsem od dostopnosti oz. številčnosti  
plena na območju (Boiko in Shutova, 2006). Da bi lahko preverili ali je večji pritisk 
plenilstva razlog za večji odziv, bi morali raziskati sestavo prehrane malega skovika ali 
številčnost plena na poskusnem območju. 
Verjetno je bil jeseni odziv večji zaradi večjega števila ptic v okolju (Dutour in sod., 2017), 
predvsem mladih osebkov, ki se pridružujejo mobingu in tudi izkazujejo napadalnost proti 
plenilcu, kar lahko vidimo iz starostne strukture ujetih ptic. Spomladi so mladi osebki 
predstavljali majhen delež, jeseni pa kar večino ujetih osebkov. Njihov delež je bil večji 
predvsem na račun meniščkov in rumenoglavih kraljičkov, pri katerih so bili spomladi  
prisotni le odrasli osebki, jeseni pa večinoma mladi. Verjetno spomladi v času popisa 
mladiči še niso bili speljani oz. osamosvojeni, zato so bili pri mobingu prisotni le odrasli 
osebki, jeseni pa so bili mladiči že osamosvojeni in je bilo posledično v okolju prisotnih 
več ptic, ki so se lahko pridružile mobingu.  
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5.1.3 Metoda za ocenjevanje prisotnosti malega skovika 
Cilj naloge je bil razviti metodo za posredno ocenjevanje prisotnosti malega skovika. Z 
našimi poskusi smo dokazali, da se ptice na oglašanje malega skovika odzivajo z 
oglašanjem in napadalnim vedenjem oz. mobingom in da je njihov odziv vrstno in 
krajevno specifičen. To lastnost ptic bi lahko izkoristili za ugotavljanje prisotnosti malega 
skovika na nekem območju. Običajno se za popisovanje sov uporablja nočni popis z 
beleženjem spontanega oglašanja in izzivanja oglašanja s predvajanjem posnetka sovjega 
oglašanja (Vrezec, 2003). Pri tem načinu se nekaj minut na vsaki izbrani točki predvaja 
posnetek oglašanja samca in nato še nekaj minut čaka na morebiten odziv teritorialnega 
samca. Ker je mali skovik odvisen od svetlobe in je aktiven predvsem zgodaj zjutraj in 
zvečer (Mikkola, 1970), nočni popis, ki se izvaja za popisovanje sov, ni najprimernejša 
metoda za popisovanje malega skovika. Poleg tega so lahko odzivi sov na posnetek 
njihovega oglašanja različni. Lahko se odzovejo nazaj z oglašanjem, lahko se neslišno 
približajo ali pa oboje (Cactus ferruginous pygmy…, 2000). V takih primerih bi bila 
primerna metoda popisa z beleženjem odziva gozdnih ptic. Popis se v tem primeru lahko 
izvaja v jutranjem času, ko so ptice aktivne in je boljša vidljivost. Na popisni točki se 
predvaja posnetek oglašanja malega skovika in beleži odziv ptic. Odvisno od odziva lahko 
potrdimo prisotnost malega skovika oz. njegovo odsotnost, saj se na območjih, kjer ni 
prisoten, ptice ne odzivajo na njegovo oglašanje (Reudink in sod., 2006; Dutour in sod., 
2016). Pri odzivu lahko pričakujemo svarilno oglašanje in agresivnost predvsem ptic iz 
družin ščinkavcev, sinic, kraljičkov in drozgov. Ker do odziva pride kmalu po začetku 
predvajanja, lahko posnetek predvajamo le nekaj minut in ko pride do odziva večjega 
števila ptic, lahko posnetek ustavimo, da ptic ne razburjamo preveč.  
Z beleženjem odziva gozdnih ptic lahko beležimo prisotnost malega skovika na območju, 
ne moremo pa oceniti njegove številčnosti. Metoda bi bila primerna za začetno 
popisovanje prisotnosti oz. ugotavljanje razširjenosti na še neraziskanih območjih. Za 
nadaljnje raziskave natančnejše številčnosti bi nato uporabili že uveljavljene metode.  
Za oceno zanesljivosti metode bi bili potrebni še dodatni popisi. Nadalje bi lahko raziskali 
ali obstaja povezava med intenziteto odziva ptic in številčnostjo malega skovika na 
določenem območju in tako nadgradili metodo. 
5.2 SKLEPI 
S poskusi predvajanja posnetka oglašanja samca malega skovika in beleženjem odziva 
gozdnih ptic smo potrdili prvo hipotezo, saj se ptice odzivajo na območju, kjer je mali 
skovik prisoten. Drugo hipotezo smo zavrgli, saj so se poleg ptic, ki predstavljajo 
potencialen plen malega skovika, odzvale tudi večje. Zavrgli smo tudi tretjo hipotezo, ker 
jeseni odziv ni bil manj intenziven, ampak celo večji kot spomladi predvsem v smislu 
večjega števila ptic, med katerimi je bilo veliko mladih osebkov.  
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Odziv ptic na oglašanje malega skovika bi lahko uporabili pri preliminarnem ocenjevanju 
prisotnosti malih skovikov na nekem območju. Pri tem lahko pričakujemo predvsem odziv 
ptic iz družin ščinkavcev, sinic, kraljičkov in drozgov. Zaznamo lahko svarilno oglašanje 
ptic in približevanje zvočniku ter napadalno vedenje. Odziv ptic bi nam tako služil kot 
posredni kazalnik prisotnosti malega skovika na območju, za natančne raziskave 
številčnosti pa bi uporabili druge metode. 
Z nadaljnjimi raziskavami bi lahko preučili še ali obstaja povezava med intenziteto odziva 
ptic in abundanco malega skovika na določenem območju. Z raziskavo prehrane malega 
skovika pa bi lahko primerjali pripravljenost posameznih vrst ptic do odziva glede na 
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6 POVZETEK 
Mobing je protiplenilsko vedenje, ki vključuje različna vedenja, kot so oglašanje, premiki 
delov telesa, približevanje plenilcu in napadalnost, s katerimi živali plenilca nadlegujejo in 
preganjajo. Pogosto se pojavlja pri različnih vrstah ptic, ki skupaj preganjajo plenilce večje 
od sebe, pojavlja pa se tudi pri drugih skupinah živali, kot so sesalci, ribe in nevretenčarji. 
Ptice prepoznajo oglašanje plenilca ali njegovo podobo in z oglašanjem nevarnost 
sporočijo drugim pticam. Oglašanje ene vrste med mobingom pritegne v bližino tudi 
osebke drugih vrst in tako se oblikujejo skupine različnih vrst ptic, ki skupaj sodelujejo pri 
mobingu, kar je lahko pomemben dejavnik pri uspešni obrambi proti plenilcu. Eden od 
plenilcev, ki pri pticah izzove mobing, je mali skovik (Glaucidium passerinum). Je 
stalnica, ki v Sloveniji živi na nadmorski višini od 1000 do 1800 m v smrekovih ali jelovih 
gozdovih. Aktiven je predvsem zgodaj zjutraj in zvečer, hrani pa se predvsem z malimi 
sesalci in pticami. Ker je generalist, se hrani z vsemi vrstami ptic z maso med 5-20 g 
(občasno tudi večje do 40 g), ki so prisotne na območju. Naš namen je bil ugotoviti, kakšna 
je intenziteta odziva ptic, vrstna sestava mobing skupine ptic in številčnost ter kakšne so 
sezonske spremembe odziva. Cilj naloge je bil oceniti zanesljivost ocenjevanja prisotnosti 
malega skovika z beleženjem odziva ptic na oglašanje malega skovika kot posrednega 
kazalnika. 
Terensko delo smo opravili spomladi in jeseni na območju prisotnosti malega skovika na 
Jelovici in na območju, kjer malega skovika ni, v gozdu pri Brniku. Na vsakem območju 
smo izbrali po 6 točk, na katerih smo postavili najlonsko mrežo za lovljenje ptic dolžine 12 
m. Na vsaki točki smo najprej 5 min popisovali ptice, nato pa smo 20 min predvajali 
posnetek oglašanja samca malega skovika ali posnetek oglašanja ameriškega skovika 
(Glaucidium gnoma), ki je služil kot kontrola neznanega plenilca. Medtem smo opazovali 
in beležili odzive ptic na posnetek. Po koncu predvajanja smo še pregledali mrežo in 
ujetim pticam določili vrsto, starost, jih stehtali, izmerili perut in obročkane izpustili. 
Spomladi se je na oglašanje malega skovika na Jelovici odzvalo povprečno 7 ± 4 vrst na 
točko, skupno 16 različnih vrst.  Te vrste so bile: menišček (Periparus ater), čopasta sinica 
(Lophophanes cristatus), ščinkavec (Fringilla coelebs), gorska sinica (Poecille montanus), 
krivokljun (Loxia curvirostra), dolgoprsti plezalček (Certhia familliaris), kalin (Pyrhulla 
pyrhulla), rdečeglavi kraljiček (Regulus ignicapilla), rumenoglavi kraljiček (Regulus 
regulus), taščica (Erithacus rubecula), kos (Turdus merula), črnoglavka (Sylvia 
atricapilla), veliki detel (Dendrocopos major), stržek (Troglodytes troglodytes), cikovt 
(Turdus philomelos) in carar (Turdus viscivorus). V povprečju se je odzvalo 14 ± 9 ptic na 
točko, največ pa se jih je odzvalo 27. Jeseni se je odzvalo povprečno okoli 6 ± 1 vrst na 
točko, skupno 13 vrst. Od teh so bili najštevilčnejši meniščki, sledili pa so rumenoglavi 
kraljički, taščice in čopaste sinice. Z bistveno manj osebki so se odzvale še gorske sinice, 
dolgoprsti plezalčki, šoje (Garrulus glandarius), ščinkavec, plavček (Cyanistes caeruleus), 
veliki detel, vrbji kovaček (Phylloscopus collybita), kalin in kos. V povprečju se je na 
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točko odzvalo okoli 28 ± 11 ptic, največje število osebkov na posamezni točki pa je bilo 
40. 
Ptice so mobing izkazovale na različne načine, med drugim so tudi fizično poskušale 
odgnati plenilca, na kar nakazujejo ptice ujete v mrežo, vendar je bil delež takih osebkov 
majhen. V tem pogledu so agresivnejše vrste menišček, čopasta sinica, gorska sinica, 
rdečeglavi kraljiček, rumenoglavi kraljiček in črnoglavka, jeseni pa tudi dolgoprsti 
plezalček, taščica in velika sinica (Parus major). Spomladi so 17 % ujetih ptic predstavljali 
juvenilni osebki. To sta bila osebka gorske sinice in rdečeglavega kraljička. Jeseni se je v 
mrežo ujelo več ptic, večji je bil tudi delež juvenilnih osebkov in sicer kar 83 %. Največ je 
bilo meniščkov in rumenoglavih kraljičkov.   
Rezultati poskusov so pokazali, da se ptice odzivajo na oglašanje malega skovika, kjer je 
le-ta prisoten. Ptice vrsto plenilca očitno prepoznajo in se nanj odzovejo. S tem smo 
potrdili našo prvo hipotezo o odzivanju ptic na oglašanje malega skovika na območju 
njegove prisotnosti. Vrste, ki so se odzvale, večinoma spadajo v kategorijo potencialnega 
plena malega skovika (ptice z maso do 40 g), ker pa se je odzvala tudi šoja, ki ne 
predstavlja potencialnega plena, smo drugo hipotezo zavrgli. Odziv ptic je bil jeseni večji, 
kar je v nasprotju z našo tretjo hipotezo, zato le-te nismo mogli potrditi. Odziv je bil večji 
v smislu večjega števila ptic, ki so se odzvale, predvsem se je to pokazalo pri meniščku in 
rumenoglavem kraljičku. Pri nekaterih drugih je bila odzivnost manjša npr. dolgoprsti 
plezalček, ščinkavec, kalin. Razlogi za razlike v odzivu bi lahko bili sezonski premiki ptic 
in tako večja oz. manjša številčnost nekaterih vrst na območju, poleg tega je jeseni v okolju 
prisotnih več mladih osebkov. Drugi razlogi bi lahko bili še sezonske spremembe v 
prehrani malega skovika in večji pritisk plenilstva na ptice.  
Glede na vrstno in krajevno specifičnost bi odziv ptic lahko uporabili kot metodo za 
popisovanje malega skovika. Z njo sicer ne moremo oceniti njegove številčnosti, bi pa bila 
primerna za začetno popisovanje prisotnosti oz. ugotavljanje razširjenosti malega skovika 
na še neraziskanih območjih. 
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